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vor elnigen ||agen hat die I 'Weltr ' (Hanburg) eincn Artikcf
uber  t i ch  varo f fen t l i ch t  u rd  n i tg . tG i l t ,  dass  l i r  d ie  Par ta imi tg l i cd-
sehaft wicd.er zuerken[t wurde-. ] io g@oa|'e tr.ornBlicrung kcnno ieh tdcht.
Um zuvorlassig uatcrrichtet zu seio, waro es mir l iab, $ierln D|] nir
selbst l i iras daluber schroibst. Auch L.ibar aio i le4ranOung u:rd evt1.
Sedingu-ng€n. Si* lnteressler.n $ich aus begreiff icben GrLt-ndcn ' (In
der  Ant l rge  gegcn mjch  h icss  n i :  t r . . .a lass  d1 :sen Ver r i te -  u r ld  t ion tar -
revolu-tionar I,ukacs, d€r hirr arsokfagte Torratcr ul1d Xoot er"evolutio-
nar Janka, nach llerl-in holeD wolltcr u-nJ i lrn zt$t geistigon Ob€rhaupt
der lontcrrevol Dti on 1n der DDR zu ms.che-ar den 6ozia1. staat abz[-
schaf fon  u . i1d  kap i ta l l s t i sche Yerha l tn issc  w i€d6r  herz i rs te l l6n . '  .  )
ler inzwlschen vqrstorbenc Generaistaat sanv,raft l]olzheilasr hat auf
diaser'I lu-nkt dor Anklage J0 ]ri inu-ten vcrschwol,d.at. A.S€ghcrs z.B.
und viale ander8 Schriftstel-ler 'habon diese Y€rlcumdftlgdn ' im Gs-
richtsseal nit ang6h;It - ohns l irotest odcr Richtigsfcll,ung naiur-
l ich, ond Anna h;tt6 es tu4 kormen urlal nuss@11' Da lch nienals diesa
- lvi€ auch aidore - Yerlel'sdui1gen anerlre-r}nt hs-b€ u-nd nic ivorde,
l iegt ldr daraq die nntwicklung a*ch in leinon !.allc g@nau' zu ver-
fo lgco .  .  c , r  hab6 - iT  j r  gc6"g t '  d .ass  lch  - l ' r l i re -  ode-  so i te r  e in
, , i€oa- r . iu f  nanrs  ,  c  c l  a r ren  cJ I .u "chsetzcn  , { i11 .
V6rgangene )yochc bes[chte nich di6 scheltrkrar*q itr ika
[ann. siE goht jotzt auf Krricktn u-nd ist s sh:c bohiado]rt. lcwulldcrns-
wert, dass si? i]x dj-6s6ll zLlsta."]d noch eine Reise n5ch lJ{:rl i i l  wagt.
/ i r  h :bc1  l rbc l  Le  l ss .d  . i nge  3 . .o rocho ' ] ;  D4o  mlh  spLr rL ,  dass  s i -e
Eaoz l. l ldl ich infor!1i-:rt ist. Als vrir uns trenntcn, bat si@ ll ich'
t i ch  sshr  herz l i ch  zu  grus36n.
?eter Huchel lasst l ich auch grusses. -i ir ist 14 €iner
verz i {e i f61 t6n  f ,aga,  Yor  v ie r  tochen hg t  a r  i inon  Ant rag  au- f  Ioga le
Ausreise aus d-cr DDR gestQllt. Er moclrte sicll irgdndwo in ltali€n
n iGdor fa -scn ,  v /o  c r  e -L -€  l .6nge  l reu rde  habo ,  d iG ih$  i rgend ! \ ia  nuCh
herlfen worden. ])a. er schon 67 Jahr€ alt ist ' nDss ibll1 disscr Ei1t-
schl,uss nicht Leicht Sefa-1161x seil1. Ob sr gehe4 kan-rl ist ur}gcwiss'
nis h6L1te hat er noch ]rcinc Astwort.
,ess s. B}och d.rx lxied.}]spvcis d.r Such-
bandlor in lraxl]{fuJt^i. ixl srhalt.n hat' vtiTst lu ja schon wissc$'
Ich habc dj.r Redcn gohort. Garnicbt u.[i4torossert. Ubrigans e&cht.
c r  o in .n  .och t  l sbend ig .n  E indrEck .
Von lott'c land nd! ist ka! l Slncrkcnswcrtcs
zu b.xichtc!. Es gcht ons ge sg]ldheitl ich - ! ich! issrr gut.
AISJ das ip! a*9-11 oichtB Noues-. Trbtsdo![' wir halton u-ns schotl'
len {ind.rcrl glht es abcr ausgozGlchlxtt '
'  Und das wu4schon wir auch ti,T' ' ic ontologic wisst DE
Ija \rioll. icht schon bccndet hab.n. J.d.nfalls wunschon !' ir
i..!ir die physischo Kraft. d;zu.
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